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SÍLABO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Investigación de Operaciones I 
1.6. Ciclo de estudios : VI de ciclo 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Agosto del 2011 
 Término : 17 de Diciembre del 2011  
1.8. Extensión horaria : 04 horas semanales 
 Teoría : 02 horas semanales 
 Práctica :    02 horas semanales 
1.9. Créditos : 04 créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-II 
1.11. Docente :  Ing. Marcos Baca López 
  mbl@upnorte.edu.pe  
  Ing. Iván Olivares Espino 
  ioe@upnorte.edu.pe  
  Ing. Manuel Sánchez Terán 
   Manuel.Sanchez@upnorte.edu.pe  
  Ing. Lucia Bautista Zúñiga 
   Lucia.Bautista@upnorte.edu.pe  
   Ing. Enrique M. Avendaño Delgado 
   ead@upnorte.edu.pe   
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El curso le permitirá seleccionar la mejor alternativa de decisión en un determinado problema, 
donde los cambios están asociados a la incertidumbre, los cuales resultan de la variación 
inherente debida a fuentes que eluden el control, o bien, a la inconsistencia de los fenómenos 
naturales 
Programación Lineal Entera Binaria, Programación Dinámica (determinística y probabilística) y 
cadenas de markov.  
3. COMPETENCIAS 
El alumno trabajando en grupos interdisciplinarios aplicará el método científico a problemas de 
control de sistemas productivos con datos probabilísticas con la finalidad de encontrar 
soluciones bajo diferentes escenarios que atiendan de la mejor manera posible a los objetivos de 
la organización en su conjunto. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Representa la realidad problemática de una organización a través de un modelo de 
programación lineal entero binario, del cual encontrará la solución. 
 
OC2: Utiliza programación dinámica determinística para encontrar la mejor decisión en un 
entorno determinado. 
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OC3: Utiliza programación dinámica probabilística para encontrar la mejor decisión en un 
entorno determinado. 
 
OC4: Identificarán y modelarán sistemas de naturaleza markovianas para su solución e 
interpretación utilizando los correspondientes procedimientos matemáticos. 
   
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 Programación lineal entera binaria. 
 Programación dinámica determinística. 
 Programación dinámica probabilística. 
 Cadenas de Markov. 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Formulará y solucionará un modelo de programación lineal entero binario usando los 
artificios adecuados. 
 Dividirá un problema en etapas y seleccionará la mejor alternativa utilizando 
programación dinámica determinística o probabilística. 
 Formulará y resolverá problemas de naturaleza markoviana. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 Disposición al trabajo en equipo. 
 Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 Disposición al ensayo-error 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Investigación bibliográfica 
y 
 Elaboración de resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser 
investigados mediante consulta en fuentes 
bibliográficas, y se preparan resúmenes 
personales con los resultados de la 
investigación. Los resúmenes personales 
sirven como material de trabajo para la 
participación en clase. 
Desarrollo de ejercicios 
 de aplicación en clase. 
Se plantean y solucionan ejercicios de 
clase, conformados por réplicas y 
variantes en el uso de herramientas 
desarrolladas en clase.  
Trabajo de campo Se investiga, se analiza y se evalúa, en 
una realidad empresarial concreta, la 
aplicación y uso de conceptos y 
herramientas presentados en el curso.  
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Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
 
9. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad Sem. Actividad 
1. Formulación y 
solución de un 
modelo 
determinístico 
(PLEB, PD) 
 
(8 semanas) 
1 Introducción a Modelos Determinísticos 
 Programación Lineal: Entera 
2  Programación Lineal: Entera Binaria (PLEB) 
3  Programación Lineal: Casos Especiales 
4 
 
     Programación Dinámica 
 Programación Dinámica Determinística (PDD) 
5  Examen T1 
 Solución de la evaluación T1. 
6  PDD: modelo de inventarios. 
7  PDD: casos especiales. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulos 8 
[2] Capítulos 10 
[3] Capítulo 18, 19 
 8  EXAMEN PARCIAL 
 Solución de la evaluación parcial. 
2. Formulación y 
Solución de 
Modelos 
Especiales 
probabilísticos. 
 
 (7 semanas) 
9 Introducción a Modelos Probabilísticos 
 Programación Dinámica probabilística (PDP) 
 PDD: casos especiales. 
10  PDD: exposición grupal. 
11  Cadena de Markov 
 Introducción 
12  Examen T2 
 Solución de la evaluación T2. 
13  Propiedades de las cadenas de markov. 
14  Cadenas ergódicas y absorbentes. 
15  Presentación y evaluación del trabajo de investigación:  T3 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulos 14, 15 
[3] Capítulos 21, 22 
 16  EXAMEN FINAL 
 17  EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista durante los primeros 10 minutos, será 
considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
Cada T tiene una nota de trabajos y/o prácticas en clase y/o participación de clase (peso 30%) y 
un examen práctico en laboratorio (70%). Los exámenes Parciales y Finales consisten en un 
examen práctico en laboratorio. 
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La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a 
la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal 
manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN  DE  EVALUACIONES CONTINUAS  DEL  CURSO 
T Objetivo 
del curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
T1 OC1 Expresa la realidad problemática a través de un 
modelo matemático de PLE y encuentra la solución 
óptima. Práctica Calificada en laboratorio. 
30% 3.6 5 
T2 OC2, OC3 Utiliza modelos de programación dinámica 
probabilística para encontrar la solución óptima. 
Práctica calificada en laboratorio. 
30% 3.6 12 
T3 OC1..OC4 Utiliza modelos de programación lineal, dinámica y/o 
cadenas de markov para encontrar la solución óptima. 
Trabajo de campo. 
40% 4.8 15 
 TOTAL 100% 12  
Tabla 1:      Cronograma de evaluaciones T1, T2, T3 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 
Evaluación Objetivo 
del curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
Continua 
(Ts) 
OC1..OC5 Promedio de Prácticas Calificadas 
(Evaluaciones Continuas) 60 12 
- 
Parcial OC1..OC2 Expresa la realidad problemática 
a través de un modelo matemático 
de PLE,  encuentra la solución 
óptima e interpreta. Utiliza la 
programación dinámica para 
solucionar problemas divisibles en 
etapas Evaluación en laboratorio 
de computo 
20 8 
8 
Final OC3..OC4 Utiliza la programación dinámica 
probabilística y cadenas de 
Markov para solucionar 
problemas. Evaluación en 
laboratorio de computo 
20 16 
16 
 TOTAL 100% 20  
Tabla:     Cronograma de Evaluaciones Continuas, Parcial y Final. 
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11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO DEL LIBRO 
EDICION, AÑO DE 
PUBLICACION, 
EDITORIAL 
1 
 
658.4034 MATH 
 
MATHUR, Kamlesh 
- SOLOW,Daniel 
 
Investigación de 
Operaciones, El Arte de la 
toma de decisiones 
1º Edición. 1996 
México Editorial 
Prentice - Hall. 
2 
658.4034 WINS/I 
2005 
WINSTON, Wayne 
L 
Investigación de 
Operaciones. Aplicaciones 
y Algoritmos.  
4da. Edición. 2005. 
Grupo Editorial 
Iberoamericana. 
 
12. BIBLIOGRAFÍA  COMPLEMENTARIA 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO DEL LIBRO 
EDICION, AÑO DE 
PUBLICACION, 
EDITORIAL 
3 
658.4034 HILL/D Hillier, Frederick S. Investigación de 
Operaciones 
7º Edición. 2003. 
Editorial McGraw-Hill 
4 
658.4034 
/BONI 
BONINI, Charles/ 
HAUSMAN, 
Warren/ BIERMAN, 
Harold 
Análisis Cuantitativo para 
los Negocios.  
 
9na Edición. 2000. 
Grupo McGraw Hill.  
5 
658.4034 
/EPPE 
GOULD - EPPEN – 
SCHMIDT 
Investigación de 
Operaciones en la Ciencia 
Administrativa.  
3º Edición  2000 
Editorial Prentice 
Hall. 
6 
658.4033 
/HILL 
HILLIER, 
Frederick.- 
LIEBERMAN, 
Gerald J. 
Métodos cuantitativos para 
administración: un enfoque 
de modelos y casos de 
estudio con hoja de cálculo.  
1º Edición 2002. 
México D.F.: 
McGraw-Hill. 
7 
658.4034 
/TAHA/2004 
TAHA, Hamdy A 
Investigación de 
Operaciones. 
5ta. Edición. 2003. 
Editorial Alfaomega. 
 
13. OTRAS REFERENCIAS 
Nº DESCRIPCION 
9 
LINDO Systems, Optimization Software, (Disponible en: 
http://www.lindo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=15, consultado 19 de 
marzo 2010 
10 
MIT. Introducción a la optimización, (Disponible en: 
http://mit.ocw.universia.net/15.053/s02/index.html, consultado el 19 de agosto del 2010 
  
 
 
